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'1·IO._ • .J 
P8I'Ja ._ lIP tanguaan lDl, P.acinUb 811mnv 
91at-glatDya me'akHDakan peabDnqunan 41 aegala bt.4ang 
untuJt maoinclkAtkan tanf hi4up ~t. PerttllllbobeD 
prenCJ1x1UJc YaDCl oulmp peut c1engan aWl':!trtnya 1lot.utuheD 
pengan, eandang, papan ~. TMue:- 41 Irota-kota 
beRr kebtltuhlln akan tempat tiDggal J'U9 layak lliS1:Upa-
kan salah Rbi __ lab penUng l"IDIJ hacu8 •• ~ra 41-
tanganl. UntuJt in1 1'. edntah beJ:sama p1bak ... ta ~ 
uaaha untuk 1I •• 'nuhl kebatahaD ~~Mat .,....n __ 
bangun pe~n eeder'haDa ~lto 8m. 
Salah eat" bahan yang cSlpakal 1IDbIII: m=hat 
laDtal bon<;iuDllm tereebut adalab tegal. ~8 l:'elatif 
murab dan pe&W"'MJIM! YaD9 ...... IlAlPhlat tegal banpk 
dtpakal cU baw.~!JUDIln eebiDgga lndustrl tegel 
IIl8ftpBkan salah sato induatrl pei1tt.ng }'8D9 mencSuJaaav 
pemban<]unan kb ..... ye 41 bldan9 papan. 
1l8l¥,JAD .'N,.ln I'I8DingJratDya peaa1Daan Man 
tegel maJca ~a4l1ah persaiagu yaD9 babat antal:'a ~ 
yang ~ banng yancJ se-
:tenle. Ol.eh eebab ita peneahaan bane m perhatlJran 
1 
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mutu ~oduksl yang dlhasl1kan. Mangenal mutu lnl parlu 
sekali diperhatlkan karena set1ap konaumen lebih tar. 
tarlk pada produk-produk yang mempunyal mutu yang balk 
dan sudah terkenal. Salah satu oara yang digunakan 
untuk menlngkatkan kuaUtas produk perusabaan adalah 
dladakan Quallty control (pangawasan mutu). Untuk ltu 
perlu dladakan penelltlan lebih lanjut mengenal Quallty 
Control dalam kaitannya dengan keglatan produksl untuk 
menghasl1kan suatu produk yang bermutu balk. Mengingat 
bahwa jumlah produk cacad yang dlhasl1kan perusahaan 
tegel PT. Putra Asll Utama meleb1hl standard yang telah 
dltentukan sebalumnya,' yang mana mencexmlnkan bahwa 
perusahaan tersebut belum dapat ... l4k_nakan pengawasan 
secara lntenalf. 
Untuk menekan jumlah produk cacad pangawasan 
kualitas dapat dllaksanakan pada saat bahan baku akan 
dlpergunakan dalam proses produksi atau dl saat ~os.s 
produke1 atau produk akhir. Dalam hal lnl perusahaan 
tldak harus m .. 111h salah satu pendekatan saja, tetapi 
dapat memilih dua atau tiga pendekatan untuk dllakaana-
kan bersama-saaa. Dl sinl penulls melakukan pendekatan 
tldak mula1 dari bahan baku, karena bahan baku tidak 
ada manlah atau persoalan khuaus di dalam perusahaan, 
tetapi mulal darl proses produksi sampal akhlr, karena 
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pada aaat pros .. produksl sering Uabul peraasalahan 
yang kalak akan naeapengaruhl produk akh1r. Adanya lIlutu 
yang baik maka Ungkat keruaakan .tau oacad rendah 
d1Barta1 dangan haJ:ga j ... l yang IIUII8PU beJ:8.1ng dan 
mang1ntensifkan kegiatan praaoa1ny. aaka d1harapkan 
volwue penj ... lan dapat dlUngkatkan dan ak.hirnya akan 
aaeaperba1kl po81a1 peraa1ngan peruaahaan yang akhlr-
akhlr 1nl semak1n tajasa. 
2. ,.,.1'111 tfIJIU 
Sebelua ..... uk1 leblh 
lanjut penul1. 1ng1n menjala8kan kata deal kata darl 
judul yang d1pll1h oleh penul18, agar t~dak tiabul 
1nterpretaa1 yang la1n dar1 .pa yang d1makaudkan oleh 
penul1 •• 
Judul yang d1p1l1h oleh penult. adalah Peraaaa 
..... wuan Mutu _'Ilk lleaekan J\JII'ah hoduk ca_d paM 
PI. PUU& AIIll U'-, sur.-y •• ArU dar1pada judul 41 
ataa dapat penul1s uralkan sebaga1 beJ:lkut I· 
if Peraaaa: Se.uatu yang menjad1 pendukung dalcuu .uatu 
kagtatan untuk maneapal tujuan yang dikehendaki. 
'- Peng .... u I Suatu kata yang IIl8ngandung arti babwa 
tldak hanya mangamat! .asua! tidaknya pelak.ana.n 
kerja dengan renoana yang telah dttatapkan, melalnkan 
leb1h &aeIlgarab pada fungai penganclal1an, yaitu pang-
awasan harua dapat Jl8DCjJenal a.tiap panyiJapangan yang 
tarjadi tapat pada waktunya dan dapat aanar1k ka-
8iapulan darlpadanya sejauh mana pangaruhnya terhadap 
mutu prociukai yang dihaailkan dan aagara lIangad.aJcan 
perbalkan, 
~ Mutu I Manunjukkan aifat.alfat flaik darl auatu 
barang yang ~hubungan dangan kagunaan yang dlke-
handakl • 
... llaDakaD I anlnya lMACjUl'angi atau aenurunluln. 
- Pa-oduk Caaad I _l1puU produk cacad ratak, procluk 
caaad auil, dan produk caoa4 yang Udall dapat dljual, 
,.. ft, Puua AIIl! uu. I adalah paruaahaan yang _. 
produk8i tag_l 41 mana panuUa maJlgadaJcan aurvai 
dal .. panyuaunan akrlpal inl, 
- lurabaya I loual parusahaan d1 mana panul1a malaku-
ken panelltian. 
&eeara kaaaluruhan makaud daripada j udul ini 
adalah bahwa pangawaaan IIUtu sangat panting bagi auatu 
parusahaan, karena dangan pangawasan yang _ik atan 
menunjang usaha peruaahaan untuk dapat mangha.i1kan 
prociuk cSengan mutu dan Ungkat oacad yang aaaua! dangan 
atandard, 
Pada P'1'. Puua Aal1 Utalla, j ualah produk cacad 
yang terjadi leblh baaar dari atandard yang talab 41-
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tentukan, urena itu perlu adanya pe=bahaaan mengenai 
aebab-aeDab tUjadlnya kenukan hraabut, oara per ... 
balkan yang tepat dan aed1n1 aungUIl, aehingga per-
uaahaaa dapat aenghllldarl terjadlllya produk aacad dan 
akhlrnya produk Gacad tera8but dapat d1tekan ae.ual 
dengan .tandaJ:d yang. ada. Jad1 j.la.1ah bahva palMsa-
naall pangawasall mutu pada eaat proses palloatakan saape1 
produk jad! sangat a .. pangarubl .utu produk yang dl-
beal1ka1l, d1 una dengan &danya palMsanaan pangawa.an 
secara !Iltenalf dlharapkan dapat aeAguZ'angl atau mang-
hlndad penyillpallgaa-panyimp&llgaa yallg tujadJ.. 
J. "IN "Ut'., ilJ4Il 
Jumlah pZ'oduk cacad pada puuaabaan in1 leblh 
basar dar! prosentas. standard yaGg telab dJ.tentukan. 
Hal t.ars.but dJ.aebabkarl kar8lla pa1aJuNmaan '- pangavasall 
belwa berjalaa .ecara inta.lf. 01eh karena ltu, _-
salah produk oaoad yang d1hadapl penaahaaa perlu men-
dapat parhat.tan YAll9 suius, perlu aeng1llten.lfkan p&-
lakeanaan pangavasall pada aaat pro... p&-odukal (pro.ea 
pancetakan) dan pZ'oduk j adl guna aucad .ebab .... ebab 
terjad1nya kezuaakall dan aencoba au..akan jalan keluar 
yang akh1rnya akall _nunjallg uaaba peruaahaall unt.uk .... 
neJean jumlah produk cacad aeaWll d8llgan .tandard YAll9 
dltentukan. Mel1hat kayataall yaag ada, uka peIlul1a 
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_11lh judul ~aaaJI ........... ,,, _'uk JIe1leJc •• 
halah hoduk Qau4 paM ft ... va .MU. uu., SU .... 
4. D,M, ",,",,"p.IJsr1Mi 
TUjuan peAyu.unan peAullaan &kElp.1 lnl adalah I 
- Sebagal perbandlngan antera teorl yang .el... inl 41-
pelajari dar! 11teratur dan kullah-kuliah yang pa-
nuU. teriJaa dengan kenyataan y.ng ada pada peru.aha-
an tegel PT. hU. A.U utaaa • 
.. Mencoba .... cahkan .... lah yang dlbadap1 peruaabaan 
dangan jalan ..ncar1 .ebab-.ebab terja41nya .erta 
langkah perba1kan yang dapat d18mb1 1 aelalu1 pe-
n1ngkatan pangawa.an .ecara 1ntenalf pada saat pro.e. 
produk.! atau penoetakanlf 
• Untuk manaabah pengetahuan penu11. tentang Qua11ty 
control. 
- Ag.r beraanfaat balk bag! penull. aaupun sebaga1 
bahan bacaan d1 perpu.taka.n UMveraita. KatoUk 
W1dya Mandala serta beraanfa.t bagl slapa pun yang 
membacanya. 
s. ."ter,tikAIIl!&Pli 
Delam penyu.unan .kdpal ln1 41bu'1 gambaran 
. 
• 1ngkat yang bertu,uan untuk aenjel.8kan . gar1s beaar 
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181 darlpada skrlpsl. Adapun slstematika skrlpsl lnl 
dapat dluraikan secara singkat aebagai berlkut I 
sa}) I. Pendahuluan. 
Oi dalam bab pendab~luan inl aecara singkat 
penulis menguralkan tentang I 
1. Pandangan UDlwa. 
Pada pandangan umua lnl berlsl ide dasar 
yang menda.ari penulisan skripsl secara 
kesalurub4n. 
2. Penjelaaan judul. 
Kata dami kata dljelaakanoleb penul1s 
mengenai pengertlan dad. judul skrlpa1 • 
. lteaudian penU118 j alasUn pengertian dad 
judul tersabut secara kesaluruhan. 
3. Alasan peml1lhan judul. 
Penul!s sedlkit aemberlkan alasan-alasan 
dan pertimbangan-pertimbangAn mengena! apa 
yang menyebabkan penulls tertarlk untuk 
... lllb judul tarsabut. 
4.. Tuj uan penyusunan s"ipsl. 
Memberlkan gambaran tentang .. nfaat pe-
nyusUDan bagl peruaabaan taCjal PT. Puua 
Asll Utama sebagal tempat Obyek penalitl-
an, bagi Universltas Katollk Wldya Mandala 
• 
IRII .... _ ........ " 1s1 M- . 
et.ng .. elDg blab dKi ~ ek.dpei. 
6. lletodologi. 
'h.t.ta bagel.... oaR pemaU ••• JMt·patJum • 
• 'or-- daD _1£'901.b data 41 __ diun1-
Jum t:eDtaav __ 1M ... Y8DI .....,01 ·daD 
.m.1'1ll UDtuk dlh ........ n. 
babe. dan 41peaeb'.n. 
Bab II. ' ....... n 'Ieori.. 
DIal .. blab in1 peauU. -el dl.lren lIang.ali 
teo&'i-t..i .Y"'" ada bU__ __ deDp.n j1Klal 
.ulpe1 ,..ita pengeRJ.en QaallQ ConUOl. 
fung.l daa penUDgny. Qa.Uq- CDDaol. aja-
... QaIl.iQ CDDtcol. f&ktol:-fakt.o&' yang __ 
peII9IInb1 laI81i.... Mope Qaa11~y c::ar:atnl. 
pengenIa peDg&'RMn ... UDadap ,.lab pr:o-
duk oeaH. 
8eb III • ee!lb8na UITaa l'en •• bpep 'leVel PI. Jut. AeU 
ut;eae. d1 8aI:abey •• 
Dla1ell bib in1 penuU.a •• ogI8,,'.'.n ... ~. 
lelA , ..... "9 "ja&'ab .iD9Ut· puuMbaan, 10-
-..lpen •• b •• n. eVllk~ .... ni ... l ..... 
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usahaan, tujuan peruaabaan, proa •• produkai, 
pen9gunaan alat penCjJUkUl', standard mutu aarta 
pelaksanaan Quality Conb'ol. 
Bab XV I Analis. dan Pemeaahan Maaalah Kebijakaanaan 
Quality Conb'ol ,.da ft. Putra AaU utama. 
Dalam bab ini penul1a menCjJUl'aikan •• oara 
sln9kat mBngenal permanlahan, .ebab akibat 
timbulny. mas.lah, ptIIIbuktian .... lah, pe-
mecahan .... lah sarta pengujlan h1potesa. 
Bab V I Kest.pulan dan Saran. 
BardasarUn uraian bab-bab .ebalumnya, pe-
nulla menooba menar1k k.aimpulan dar1pada 
pembahaNn permaaal.han yan9 ada, dUanjutkan 
den9an saran yang parlu dikeaukakan. 
fi. P!!to4olO5li 
6.1. Perma .. laban. 
Parmaaalahan yang dihadapi oleh par-
usahaan t8gel ft. Puua ABU. Utalaa ya1tu me-
nyangkut produk akhlr berupa tegel taraso, d1 
mana produk oacad yan9 dihadap1 oleh peruHhaan 
dart tahun k. tahun aemakin aen1n9kat. Produk 
caead yang dihaaUkan ini lebih beaar dart pro-
.. ntaae standard yan9 dltentukan oleh peru8aha .... 
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an yaitu sebes&r 15' untuk produk xuaUtas 1, 
dan 3' untuk produk rusax. Inl dl •• babkan ka-
rena pelakaanaan pang.wasan pada perusahaan 
tersebut balwa berjalan dengan lntens1f. Oleh 
karena ltu perusahaan perlu menglntens1fkan pe. 
'laksanaan pengawasan terhadap produk yang .. -
dang dlpros.s maupun produk jad1, pna me. 
nunjang uaaha peruS&haan untuk menekan jUlll.,h 
praduk eacad sesual dengan standaz'd yang telah 
d1tentukan. 
6.2. B1poteA ~a. 
Dengan 'adanya ... alah yang terj adl d1 
perusahaan tersebut, dl mana jaaalah produk 
caead yang dihasllkan leblh basal' dari prosen-
tase standard yang telah d1tentUkan oleh per-
usahaan maka h1potesa xe.rja yang d1ajukan pe-
nulls adalah apabila pada perusahaan teg.l 1n! 
d11akaanakan pangawasan aecara lntenslf pada 
prosea paneetakan maka jwalahproduk yang aacad 
akan aemakin berkurang sehlngga dapat aenunjang 
untuk menghasilkan produk yang berkuaUt.a balk 
dan d1 aamping itu pombowoaan_pemboroS&n yang 
terjad1 d1 perusahaan dapat ditekan sekecil 
lIlungkln. 
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6.3. ako.,. ADaU ... 
Peruaahaan tegel PT. Puue Asl1 utua 
memproduksi tegel dengan ukuran a 
• Tegel Taraso tardirl dari tiga ukuran, yaitul 
(20 x 20) ca, (30 x 30) ca dan (40 x 40) om 
dengan OQrak besar dan keeil. oalam analisa 
skr1ps1 1n1 penul1s IIl8IIbatas1 pada pokok peaa-
bahasan mengena1 j umlah produk cacad yang Ille-
lebih1 standard yang telah d1tentukan. Di 
mana hal teX'sebut UleX'upakan peX"masalahan per-
usahaan yang perlu segera diatasi dan khusus. 
nya pada tegel ukuran (30 x 30) ca saja. 
6.4. PX'oaadv ~ 4aA Pea901.b.n DlaU. 
Dalu penyusunan skX'ips1 lnl, peDgUllpul. 
an data dilakukan dengan : 
- Observasi. 
Penulis .elakukan observasi secaX'a langsung, 
yaitu mengadakan peninjauan secara langsung 
pada perusahaan tagel PT. PUua Asl1 Utallla 
Illengenai jalannya pX'Oses pX'oduks1 yang di-
dalllPingl oleh kepala baglan produkai. 
- Metoda questioner. 
Dal.. pengumpulan data penulis d1haX'Uskan 
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menyu.un questioner .ecara terperinei yang 
ditujukan kepada piapinan perusahaan tegel 
PT. hua 
questioner 
Asli utama dan k8llwUan daftar 
itu diseleksi apakah ada yang 
menyangkut rehasia peruaahaan. 
- Interview. 
Dengan aengallati dan menanyakan apa yang 
kurang jelas bagi penults, kepala baglan pro-
duka1 11811berikan penjelasan seeara langsung 
dan dieatat penul1s. 
• Library study. 
Penult. aengumpulkan bahan-baban darl bar-
bagai literatur, catatan-oatatan kul1ah dan 
lain-laln yang ada hubungannya dengaD maealab 
yang d1aelld1kl. 
• Data Processing. 
Menyu.UR data yang dlperoleh, kemudlan I118Dg-. 
adakan anallsa terhadap data yang telah dl-
sueUR aenurut urutannya, set.lab ltu dlolah 
sedemikian rape sehingga tersusURlah skripsi 
·lnl. 
